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der 	

Eiji UCHIYAMA

 die  der Geldvollstreckung ist eine Kenntnis des


den 	
des Schuldners von besondere
Bedeutung. Der Schuldner kann die Befriedigung des
durch eine
Verheimlichung von 	

 erschweren. Der Schuldner ist
verpflicht, zum Zwecke der Vollstreckung einer Geldforderung auf
Verlangen des Vollstreckungsgerichts Auskunft 
sein 	
zu
erteilen ?199 Zivilvollstreckungsgesetz?. Die Verpflichtung des
Schuldners ist nach seiner Funktion ein Hilfsmittel dieser Vollstreck-
ungsarten, das das ZVG bei Fruchtlosigkeit der Geldvollstreckung ?197?
verwendet.
Die geltende Regelung des Offenbarungsverfahrens kann ihre Aufgabe der

nur unzureichend 
Denn Sie hat kein wirksams
Mittel zur effektiven Informationsbeschaffung
den
Die

die Wirksamkeit der Zwangsvollstreckung insgesamt. Die
Informationsdefizite des

in einer Vielzahl vondazu,
dass eine Vollstreckung mangels Erfolgsaussichten gar nicht erst eingeleitet
wird oder aber ergebnislos bleibt.
In diesem Beitrag wird auf Grund der Neuregelung der 
in
der Zwangsvollstreckung in Deutschland die der 	

untersucht.
 

1? Einleitung
2? Probleme der 	
in Japan
3? Reform der
in der Zwangsvollstreckung in Deutschland
???? 62? 4? ?2012? 1??
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
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?
?
4? der 	
in Japan
5? Ergebnis
